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¿ RESOLUCIÓ? 
II 
Explicarem en el. n.° ante-
rior com la ocasió d'haver-se 
trobada una casa de condicions 
aceptables, encara que no de lo 
millor, havia influït perquè po-
guessem gaudirdesde el pròxim 
curs d'una escola graduada de 
-dos graus; de nins. I preguntà-
vem. ;Se tendrá així reso.lt el 
problema escolar d'Artà en 
quant a nins?. 
E s ben clar que no. Gra-
duant l'ensenyansa entre dos 
mestres no se pot dir sino que 
s'ha donada una passa cap a 
la graduació. Se poden tocar 
algún poc millors resultats, pe-
rò la diferencia no ós molta, ja 
que per graduar-se veritable-
ment Fenseuyansa ha d'esser 
formant a lo manco de tres 
graus fins en sis. 
Amb la graduació de tres 
graus s'estableix ja la divisió 
•de l'escola amb grau elemental, 
mig i superior qu'és la corrent 
er> totes les poblacions petites; 
i fius a moltes s'estableix un 
altre grau de preparació per 
pàrvuls i no'n falten altres fins 
i tot de la categoria d'Artà 
àont s'estableixen sis graus qn' 
és el desideràtum en pedago-
gia. 
Els nins dins la nostra vila 
vau a l'escola pública desdecís 
sis anys fius au els tretze fels 
qui hi van molt de temps) i és 
ciar que HI la sena assistència 
és normal hi ha molta diferen-
cia en l'altura que fan de co-
neixements <jn-re els de una 
edat i. l'altra. ¿Es possible idó 
que un mestre pugui ensenyar 
bo dins una escola aont hei té 
nins dé totes edats i per tant 
de molt diferents graus d'ins-
trucció.?. Qualsevol pot com¬ 
pendre quo per molts d'esfor-
sos que fassa no obtendrá mai 
els resultats que podrien espe-
rar d'ell si treballás amb nius 
de edat semblant i grau d'ins-
trucció igualenc. 
. ¿Perqué idó, no s'havia de 
fer un esfors mé^i de cop anar 
a resoldre de ple el problena 
posant un tercer mestre?. 
Aixó se pot fer de dues ma-
neres: Demanant a l'Estat qu ( 
euvii un altre mestre nacional 
o pagant-ne un l'Ajuntament. 
E l primer no enviarà mestre, 
mentresno se cerqui local amb 
condicions per graduada i se li 
doni materials i demés emolu-
mentsque la llei senyala, lo qual 
suposac trobar feta una casa per 
llogar, amb condicions, i no'n 
veim cap dins la vila, o fev-rM 
una l'Ajuntament, que per ara 
no conta amb dobbers sufici-
ents. Per tant hi ha que desis-
tir d'aqueixa idea per nos 
quants ar.ys. El segon cas, el 
de pagar 1 Ajuntament uo au-
xiliar ós el més viable, però i* 
hem t mtatjat algunes vegades 
i. . . . la figa no's prou madara; 
veim que no serà per ara quo 
se eonseguesca. 
;Q lin remei queda idó.? 
;Re.udir bandera i no intentar 
altra fórmula millor que 1& 
projectada?, ^Resignar-mos a 
no contar més que amb dos 
graus en la divisió escolar?. 
Çreim que hi ha nu altre 
jyaedi de que els nins de la vila 
se dividesquen en més de dos 
graus sense que costi casi res 
al Ajuntament, per aixó creim. 
del cas exposar-lo com heu fé-
rem en nu tercer artieiet. 
A. F . 
Aquest periòdic está subjecte 
censura esgieoiástica. 
2 L L E V A N T 
A r t à progressa 
Titol és aquest qu'ha de cri-
dar necesariament l'atenció de 
tot vertader artanenc, i sens 
«iupte ha d'excitar la curiosidat: 
«Artà progressa». 
Lo qu'un somia a primera vis-
ta, son adelantos materials, in-
vents que duguin a n'els poble 
capital i ben estar; peró si un bé 
pensa sí un bé medita qual sia 
et vertader progrés d'un poble, 
veurà amb claredat que no és V 
aument de riquesa i felicidat ma-
terial, sino més be una purifica-
ció de males idees, de doctrines 
subversives que au menten els 
crimens i disminueixen la tran-
quüidat individual i social; el 
progrés és el cultiu de les inteli-
gencies i la direcció ordenada 
dels moviments dels cors; títols 
que aumenten la jermandat en-
tre els habitants d'un poble i que j 
se posen al corrent dels grans ! 
ideals qui conceben i preocu-
pen les inteligencies previlegia-
des que amb los seus invents I 
deixen el nom dins un esglai d' 
admiració. 
Progrés d'un poble és corrat-
gir les equivocacions i errors de 
l'inteligencia i predisposar-la a 
que sia educad? amb doctrines 
sòlides, amb idees de veritat; 
progrés d'un poble és rompre les 
cadenes que cautiven i fermen I 
els cors, cadenes de males pas- j 
sions que degraden la rasse a 1 
inutilisen els nobles esforsos que 
d'ells naturalment brollen. I per 
tant, si és ver que Jesuctïst és la 
pedra angular de tot sólit edifici, 
si és ver que Jesucrist, com és 
indiscutible, és principi de veri-
tat, i fora d'Ell sols s'hi troba 
e.i'or, falsedat i fosca; és nece- f 
sari que tot ver progrés pertes- | 
qui i se fonamenti i acabi en I 
Cristo; perquè sense la seua ve- I 
ritat tot enteniment es trobarà 1 
sempre sense fonament estable, j 
sense Cristo tot cor no serà més I 
qu'un cova! tenebrós on bulliran i 
sempre sens ordre ni concert, to-
tes les pasións que rompran un 
dia les seues barreres per des-
bordar-se i causar els estragos 
consiguiehts. 
liSabeu perquè, idò, Artà proge¬ 
sa?. Perquè s'acosta a Cristo, i 
en Ell hi trobarà els vertaders i 
sòlids elements del progrés que 
fa grans i gloriosos els pobles. 
Artà s'acosta a Cristo, men-
tras reb dins les seues cases les 
imatges d'el seu Cor perquè pre-
sidesqui i dirigesqui les seues 
famílies; quatrecentes famílies i 
més, son ja les que'l tenen per 
Rei; la Casa de la vila dona el 
cap devant, els casinos I barbe-
ries han fet lo mateix, essent la 
presencia d'el Cor de Jesús un 
lletrero més fort i elocuent que 
prohibeix e impedeix la blasfe-
ma i altres actes que ofenen la 
moralidat. 
Artà s'acosta a Cristo, quant 
moPs d'els seus fills que apenes 
el conexíen l'han rebut dins el 
seu pit sacramentalment el dia 
gran que tot el poble l'ha honrat 
amb la íesta solernnísima que li 
dedicava. 
Artà s'acosta a Cristo, quand 
esclatant tots els artanencs de 
noble entusiasme, el dia dos del 
present més exposaven defora 
les seues cases imatges o pintu-
res del Cor de Cristo enjoiant-les 
com millor sab'en Oh i Artà 
semblava aquell dia una gran 
fogatera encesa, com gran és la 
que crema dins el Cor de Jesús!. 
Artà progressa perquè s'acos-
ta a Cristo qu'es Camí, Veritat, 
Vida. 
* Ruio 
VIDA SOCIAL 
Sindicat Agrícola 
Com anunciarem, la Junta Di-
rectiva d'aqueixa entidat cridà 
la General a sessió extraordina-
ria pel dia 9 a les 7 i mitja del 
capvespre. A les 9 s'obrí la ses-
sió que presidí el Rt. D Josep 
Fuster. 
Aquest llegí la dimisió presen-
tada pel President D. Miquel 
Oieo fundada en la seua creen-
cia de que no l'assistia la con-
fiansa de tota la Junta General. 
Digué també, que la Directiva 
no volia admetrer-li i havia acor-
dat convocar la General per 
veure si aqueixa ii reiterava o 
no la confiansa, prevenint que 
com la Directiva havia sempre 
obrat d acord amb e President 
si aquest no era assistit de la 
confiansa de la General tota la 
Junta se considerava dimitida. 
(Ü). 
Se discutí ferm la proposic'ó, 
I se feren càrregs al President di-missionari i se allargava molt el debat fins que la Junta digué que s'anava a votar la proposició de la Directiva. En aquest moment 
s'aixecaren molts dels assistents 
i sortiren del local sense votar 
quedant solament sobre una dot-
zena de socis. 
El Segretari Sr. Soíivelias de-
manà als presents si n'hi ha via 
cap que tengués res que dir del 
President dimissionari i com nin-
gú s'atreví a fer li cap càrreg 
I públicament, interpretà la Direc-
tiva que se reiterava la confian-
sa al President i se consignà que 
així s'acordava per unanimidat. 
Oi) 
"Aixó passà. Lector, fetú els 
I comentari a tan gust. 
Un soci 
TÜADSCIO G A B E L L I L A 
Es molt natural que e!s nostres ante-
passats estassin molt esquius a causa 
de ses freqüents incursions d'els moros, 
i per axó axis com tenien seayse 
LLEVANT 
per avisar-sé en es temps d'aquest pe-
rills, de la mateixa manera procuraven 
en senyar a n'eis seus animals amb cer-
tes veus, a fi de que en sentir-les par-
tissen corrents cap a ses cases d'aon 
eren. 
Succeí qu'un dia el bover de Son 
Jaumell anomenat Sancho guardava els 
%ous a devers un turó. El! qu'estava 
vigilant demani un talaiot va voure qu' 
els moros s'en venien desde (5a Punta 
Alegre cap a n'Es Guió; baixà desse¬ 
guida i s'en va anar cap a sa guarda i, 
~<0fom un desesperat, comensa a cridar 
amb sa senya qu'havia acostumat a n' 
aquells animals qu'era: jBotis, moros! 
ibous^moros!. Aqueis animalets, lo ma-
teix que si ies hagués pegat mosca, li 
estrenyen de quatres, cova alta, cap a 
Son ]aumell; i una vadelleta, que hi ha-
ví» a sa guarda, que era caixo, debana-
va també tot quant puría peró per cau-
sa de la seva coixera, va quedar mig 
returada a derrera tota aquella guar-
da. 
Es bover que s'havia amagat en mig 
d'uns penyals a llevores contemplà com 
els moros, que ja havien desembarcat, 
l'agafaren, li posaren un fermai i )a s'en 
portaren cap a sa barca; la entraren 
dins ella i fent festa per la seua presa 
prengueren altra vegada aigo: i de sa 
pobra vadelleta no s'en cantaren pus 
galls ni gallines. 
Marfil 
H I M N E 
QÜE SE CANTARÀ EN LA 
' F E S T A D E L S A U C E L L S 
i* Companys, companys, veniu al festival 
ont sentireu un càntic írionfal 
qu'enlonaràn units tots els auceüs; 
volem donar los pronta llibertat 
i al veurer-los vola amb felicidat 
el nostro cor serà feliç com ells, 
Cada aucel! piula 
i volatetja; 
ès que pioretja 
engabiat. 
Tots amollem-lo 
que sigui lliure 
i pugui viure, 
en llibertat. 
Els fruüs defensa 
quant pel camp vola 
Si'i cor s'endola 
per un pesà 
'nau a cercar-lo 
en la boscuria 
i amb sa canturia 
l'allunyarà. 
Serem tots sempre 
sus paladins, 
serà dels nins 
ben respectat 
i ara en penyora 
de tal promesa 
dem-H amb prestesa 
la llibertat 
la llibertat. 
to Rico és portat a Capdepera, cum-
plint la voluntat expressa del dit 
difunt i els desitjós de la seua dis-
tingida família. 
— Nos trobam en ple estiu: Cala* 
Rat jada de cada dia aumenta ers 
estivants: son molt poques les cases 
que avui no estiguin aubertes. L e s 
diligències, ja tornen arribar quat i -
dianament a n'aquella plaja, reple-
nes de viatjers que hi venen a p a s -
sar ia temporada. 
Corresponsal . 
A. F . 
De Capdepera 
L a festa anyal que els Congre¬ 
gants marians dediquen a n'el seu 
Patró S . Lluís Gonzaga enguany 
promet ésser bastant Huida. 
Segons se nos entera els actes que 
pensa la Junta Directiva fer en ella 
son los siguients: 
Dia 24 el vespre hi haurà Com-
pletes i seguidament vistosa revel -
la de focs artificials i música devant 
el local soc 'al : dia 25 al matí solem-
ne Comunió general en ;la Capella 
de ia Congregació; a les deu Ofici 
Major en que predicará el Rt . P-
Julià Samper, de la congregació de 
S. Felip Neri- E l cap-vespre música 
i hermosos focs japonesos. A la n i f 
concert de música i s'amollaran 
globos. 
En la setmana qui ve procurarem 
donar més detalls i publicarem el 
programa. 
—Diumenge dia 16 en l 'Escola del 
Col·legi a la tarde e s alumnes que 
la freqüenten sufrirán els exàmens 
de que donarem compte en el núme-
ro passat. A ells hei podrán assistir 
les famílies dels mateixos alumnes-
—El dijous d'aquesta setmana és 
esperat el cadáver de D. Jaume V a -
quer de S'Heretat que mort a Puer-
}t$h dt % lomrientara 
Diumenge dia 16 se celebrarà en. 
el Convent sa festa de St . Bonaven-
tura amb més solemnidat qu'els al-
tres anys. 
A les 10 hi haurà Ofici solemne • 
amb sermó an el que hi assistiran 
tots els nins del Col-iegi de S t . 
Bonaventura. 
Al decapvespre a les 5 dins ; T e s -
paiós claustre del Convent se f e r á 
una vetlada literaria musical que 
amb motiu de la distribució de p r e -
mis dediquen els alumnes del Col¬ 
legi a son excels Patró St . B o n a -
ventura. 
El Programa d'aquest acte infan-
til és el siguent: Primera part de 
Un Recreo Gimnástico. E n aquest 
acte musical hi prendan part to ts 
els nins de la secció major. 
Homenaje (discurs de presentació) 
per l'alumne Jaume Nicolau. 
Quien no siembra no recoge (diala-
guet) pels nins Juan Genovart, 
Guiem Roig, Jaume Morey, Miquel 
Tous, Antoni Sureda i Antoni Mas. 
Un Chubasco (Dialaguet) pels nins 
Barromeu Esteva, Juan Amorós , 
Pere Tous, Jeroni Tous i Juan Gil . 
El niño y la caridad (diàleg) pels 
alumnes Llorens Terrassa i Antoni 
Vaquer. 
El mestre de los mestres (Rondalla) 
en la que hi prendan part uns 
quants ninetr-, per l'alumne Antoni 
Vaquer , 
Repartició de premis i colecta p e r 
sufragar els gastos. 
Segona part de Un Recreo Gimnás-
tico. 
4 L L E V A N T 
LA FESTA 
DE ST. VICENS 
EXPOSI J O ESCOLAR 
El passat diumenge les Germanes de 
la Caridat d'aquesta vila celebraren la 
festa que cada any dedica a son escels 
Pare. St. Vicens. 
Se feu )a Comunió amb • olta assis-
tència i durant e;la cantaren les alum-
nes alguns hermosos motets. Al Oíici 
h\ comparegué molta de gent també. 
S e cantà la Missa Te Deum Laudamns 
d'en Perossi i predicà ei Rt. P. |. Gí-
mrt. C. 0. 
.a les 8del horabaixa se feu l'Ober-
tura de l'exposició amb assistència de 
íes Autoridafs civil i esgiesiàsüca, una 
Comissió dei Ajuntament, el Clero Pa-
rroquial, una representació deis Pares 
Franciscans, [ ) . Pere Morell i e Direc-
tor de L l e v a « t . 
Tots els assistents recorregueren les 
sales aont està instalada l'exposició i 
admiraren deíenguJament els numero¬ 
sos treballs exposats. Aquests estan 
dividits cn tres tección •: Labors feme-
nines, dibuix i pintura i treballs litera-
ris. La primera secció que comprèn 
ademés deis treballs del curs actua!, 
altres obres notables de les ex-aiumnes 
del mateix col·legi resulta molt nu'rida 
i brillant. 
Volíem enumerar eís niés notables 
dels treballs exposats així en calats 
com en brodats però son tan numero -
sos i en general tan notables tots que 
recomanam que se vajen a veure i s'ad-
mirin fx la seua vista. 
La secció de dibuix i pintura ès tam-
bé molt pieaa, cridant ïofiement l'aten-
ció un quadro al làpis de Sia. M.a Mag-
dalena, i altres al oli amb pel'iicans, 
com també algun mapes notables. 
La secció literària extens», íigurant-
h\ treballs d'e>cripiura de alumnes de 
tots els i;rans, dictats, composicions i 
problemes. Sobresurten uns àlbums 
amb escrits i dibu.xos que criden l'a-
tenció per lo ben fe's i pe-" si bella 
presentació. Però lo niés adm;rat)le son 
c-ls resultats obtenguis'en la secc ; ó de 
pàrvuks amo ei sistema Moniessoii. 
Noiíros qu'assist rem a l'inauguració 
hem pogut veure el gran treball qua s" 
ha imposat la seua mestra i els íeconds 
resuitats que ha donats. 
La Exposició queda oberta fins demà 
al vespre i tota la setmana és estada 
una desfilada de gent per les sales 
aont t s ' à instal·lada que han donat a 
les Germanes de la Caridat felicita-
cions mil per l'èxit de l'Exposició i. a 
totes elles hei afegim la nostra ben sin 
cera i coral. 
Després de l'inauguració oficial tou 
servit a les auíoru'ats i demés assis-
tents un dil·leat refresc. 
vezina! des PoHets que desitgin aixatn- • 
plar-ío a costa seua. 
3. a Que de l'existència en Caixa i; 
de lo que hi haja recaudat dtl vigenfe-; 
pressupost s'abonin els sous deis em-
pleats corresponents al primer trirnes^-
tre del aclual exercici. 
Bibliografía 
L a Biografia del B i s b e Colom 
Dedicada pel Magnífic Ajunta-
ment de Sóller acabarn de rebre la 
Biografia del Bisbe titular d'Andra-
pa i fill il·lustre de la Ciutat de Só-
ller Rvm. P. Mateu Colom q u ' t s c n -
gué el Rt. S r D. Jeroni Pon*. i ;oía-
bilíssim i jove escriptor solleric que 
dins pocs anys s'ha sabut conquis-
tar un nom dins les lletres pàtries. 
Aquesta biografia fou llegida 
quand les festes de la Victoria d'en-
guany amb motiu de posar el retrat 
del Bisbe en la galeria de Fills llus-
tres de Sóller. D'ella ja'n parlarem 
alia vores i ara ÜegiJ i insistim em la 
apreciació de que's una do les més 
belles pagines de la literatura ma-
llorquina i qu'afiansa !a pei.·.onaii-
dat literària de son autor. 
E s pulc» ement editada en e s ta-
llers tipogràfics de J . Marqués de la 
mateixa Ciutat. 
Agraim amb tot el co ; 
íïc Ajuntament l 'exemplar que tant 
galantment nos dedica 
al Mugní-
A. F . 
«c^uj !wLJ.JL u d i J . J . Í . X O U 
S e s s i ó del dia 25 | 
i.icgir :a i aprovadj !<i scjbió anterior |. 
s'acoida. í| 
l . a Eliminar "a quo : •  c!e 15 pies | 
cn-r.to.madvs a P. jos?p Llinàs Cv.U en la | 
iisí.i UeK qn ptík-rire» psgar en dob- i 
bes fn Ho,; d-" l-r <••• : .->. j is personals jj 
de ¡921 a 1922 »• r i ; ; i . a c « í que | 
ha satisfeta la >]v-r . ; . ; í >;i;j;tlment. | 
2. a Auxiliar am:> 1» prestació per- \ 
sonal a alguns inteiessats en cl camí I 
C r ò n i c a 
D E L T E M P S . - Segueixen e ' i — 
dies forts, de molta calor, si be 1 ' ^ 
embat bufa més dei nort i fa més* -
fresca. 
E S T A T S A N I T A R Ï . - N o hi ha>: 
epidèmies, peró se parla de colca:* 
gàstrica. El temps de fruites i ca- , 
lors ès propi d'aíxó. Peró no hi ha. -
morts. No hi ha hagut mes que na, :' 
Toíiiüa Fustera o Catoya que feia ,t 
devers do»: anys qu'estava malalta 
i l 'haver tengut ara un infant, l'a-
fropelía i l'ha cluita a lamoit. Mori. A 
dissapíe passat. 
A G R Í C O L E S . - S e g u e i x la batu-
da i casi tothom se queixa de lo-' - ; 
mateix, que ret poc demani s'era. 
Hi ha sembrats qui semblaven molt 
bons i tot és estat paya. De fruita "•. 
n'hi ha molteta i primerenca. )a se j 
vueen reíms, quand solien dir: «Per 1 
St. Jaume reim en taula >. L'anyada, 
d'aquesta fruita se presenta be. 
C A D À V E R T R A S L A D A T - . 
Desde Porto-Rico com j a saben els 
nostres lectors, pel corresponsal de 
Capdepera, s'ha duit el cadavre del 
üsúrigit gabellí D. Juan Vaquer ' . 
germà tie l'amo Antoni de S'Heretat 
>ant conegut dins aquesta vila. Di-
jous a les í i i mitja fou auibat amb • 
so tren aquí i amb el cotxo dels 
morts de Manacor fou trasladat a . 
Capdepera Vengueren :i esperar-lo 
11 acompanyaren ua i trentena de 
carretons de ia seua vi'a nudiva. A 4 
la Comitiva s'hi ajuataren una par- ... 
tída d'amics d'Artà que l 'acompa-
nyaren en sou pas per dins ei n q s -
íro poble. 
Al cel sia. 
P R O G R A f ü A de les grandioses festes cívic-relligioses de Si. Salvado) s 
en la vila d'Arta els dies 5, 6 i 7 d'Agost lus qutls revestirán enguany >,.• 
dinari amb motiu .cV esser declarada oficialment Nostra Senyora Patrona 
Dia 5.—A les 9 del matí;- Capta pel poble amb la música. 
A les 5 del capvespre: Cucanyes a la Píassa de la Constitució amenisac 
de Capdepera. 
- A les 6: Repartiment de raccións an els pobres, a la Sani. focará la m, 
A les 7 i mitja: Completes solemnes a la iglesia Parroquial, amb a¿siK«. 
tament i Comissió. 
A les 10: Brillant revetla i concert musical per la mateixa Banda de m 
rrassa de l'Oratori de St. Salvador aont s'amollarà un vistós castell de íor:\ 
Dia 6.—A les 9; Volta pels carrers per la banda i després p company, 
tament a la Parroquia aont se celebrará l'Ofici Major i fera el pau -:gíne »,V 
elRt. P. Juan Ginart C. O. Una gran massa coral interpretará la Missa c.-.', \ 
A les 12: Acompanyada del "Ajunta ment a la Casa Consistorial a on- ^ 
seguidament al sq de xeramíes se duran les joies an El Cos, 
A les 12 i mitja: Extraordinàries corregudes an Es Ces per persones: i i 
de les joies de costum hei haurà els premis siguients: Parada U'hornos genet 
20 ptes; segon premi 10 ptes. Parada pels del poble: Primer premi 10 píes ; 
gón premi 5 pts. Parada per cavalls: Primer premi 20p<-es,; segon premí !• 
mules: Primer premí 10 ptes. segon 5 ptes. 
Ales 4 del capvespre: Grans carreres de resistencia per nomos i bixú '• 
blació. Els premis serán. Primer premi per nomos li segon premi 10 
nenes: Primer premi 10 ptes.; segon premi 5. Carreres de bixícletes: Pe 
neral: Primer premi 15 ptes.; segon premi 10 ptes. Per artanencs: Prim* 
segon premi 5 ptes. Després rifa de sa vadella a la Pí.ts.su del Conquista-.'. 
A les 5 i mitja: Completes a St. Salvador com a preparació de la Fes; 
Seguidament es típic Ball de Sa Cisterna i concert musical en la Plasseta -
A les 10 del vespre: Gran concert de Música en la Piassa del Conqid 
ilarà un gran castell de focs artificials i després Ball de pagès en la mate: 
Dia 7,—A les 9 del matí: Volta pels carrers per la Banda i després ao 
ae se celebrarán 
; ràder extraor-
d'aquesta vila. 
ics per la Banda 
¡teixa Banda. 
:ncia del Ajun-
úsica en la te-
artificiáis. 
•i del Mg. Ajun-
ù Transtìguració 
! A moros. 
Leva el reí res ; i 
esitar. Ademes 
:i: Primer premi 
-n pollastre; se-
,<ies. Parada de 
:tes dins la po-
ples. Per arta-
i.'iicletes en ge-
premi 10 ptes.; 
je N. a Seuyora. 
ma tei x Oratori, 
¡aor aont s'amo-
Piassa. 
impanyada de la 
icaut un famós Comissió i Ajuntament a Sant Salvador aont se celebrarà l'Ofici Major pi ex 
orador sagrat fill d'aquesta vila. 
A les 12: Acompanyada del Ajuntament i Comissió a la Sala aont se * 
I seguidament corregudes an El Cos amb les joies de costum. 
A les 4 del capvespre: Festa dels Aucelis en la Piasseta d" Sant Saiv:-
partiran amb ses gàbies desde el Claustre del Convent i aniran cantant 1' 
nyats de la música cap a Sant Salvador aont se diràa discursos i se fera 1 . 
de coloms i auceüs. 
A les 6 i quait.—Bendició de la Creu de pedra que s'aixecant a Na í; 
cursos i música. 
A les8 i mitja: SoleaïHíssiraa processó per tota la vila en que se-duní '. 
de Sant Salvador amb motiu de la declaració oficial de Pati ona. 
Hei haurà festers en les i'lasses principals. 
LA COMISSIÓ, 
/Irá un refresc. 
;-r. Tols els nins 
.Iimne acompa-
• .-..osa amollada 
: nada amb dis-
te de Deu 
NOTES. —1 a Al confeccionar el P o g n u n la Comissió está en tract-xs aaib a» B-->;iú.í 
probables enr hei haurà dues Bandís Ce müsicn. 
2. a E s corredors, al acte de partir depositarán O'òi) pts. Lo maieíx cL· Uxiclistes i l> 
de resistencia. 
3 . a A Na Birnada per fa bendició de Sa Creu. jwbableT.m rh! ^o.'r i snar ambire». 
4 . a Se fan gestions perqué la Co.npanyía de ferrocarrils pos: tf;;.> ex rJürdin.ais. 
.Wav.scov ¡ a í X l 
<¿v, ics carreres 
TIP DE A. FERRER GINART—ARTA 
L L E V A N T 
Gloses d'actualidat 
Oran Deu de la eternidat 
del mon rei, emperado 
la vostra protecció 
suplic per fer un glosaí 
perquè crec cert que'l meu cap 
tot sol no pot dic tarló. 
També vos vui demanà 
a vos oh Verge Maria 
que me servigueu de guia 
perquè no me puga errà 
i per tot pugui esplicà 
lo qu'es eljovent del dia. 
An es Batle i es Rectó 
el permís los solicit 
per publicà aquest escrit 
per tot el poble al redó 
i com qu'es obligació 
no vuy pati d'atrevit. 
Tenim del Senyo Rectó 
el si i del Bal-le també 
per poré llegí es papé 
a devant pobre i senyo 
t a dins el poble al redó 
publicar-lo si convé. 
S'assunto es per espücà 
es lujo que ses entrat 
Sk dins qualsevol est t 
des nostro poble d'Artà 
peró sensa trastoca 
de ningú sa dignidat. 
Poble d'Artà poble herraos 
í de honra ben adornat 
fins are havías estat 
de Mallorca el més hermos 
peró aqueix lujo ditxós 
te durà mai resultat. 
Dins es ram de ses fadrinas 
es lujo s'ha demostrat 
en só vestit escotat, 
entredós i randes fines 
que pareixen ballarines 
en so punt que s'es entrat. 
Duen ses cahes calades 
sabates amb reteló 
i polvos de tot coló, 
se posen quant van mudades 
ses joves qui son honrades 
aixi Es lleva s'houor 
Prime duien ses falddes 
ses ioves més ben tayades 
curioses, esgueyades 
i avui tes duen estretes, 
curtes igual de ninetes, 
que no les han allargades. 
I lo qui duen pes cap 
are vos o vaix a di: 
un ¡as de seda molt fi 
ben ample i ben estufat 
es monyo ben orquillat 
i tencadós per Uuhí, 
I moltes per fe més bo 
duen coua manllevada 
i una via ben gruixada, 
anells i guies, tot d'or... 
i encare no's tot, aixó, 
que moltes duen barbada. 
Ben mirat fa tremolà 
veure que duen pulsera; 
per devant i per darrera 
no les vos poreu mirà. 
Sobre tot, per acabar, 
tot se fon amb estufera. 
Que creis, urt pare qui te 
tres o quatre jovenetes, 
entre flocs í bandaretes 
que no te moit de qué fer?, 
diumenge i dia íené 
¡en pot gonyà de pessetes!. 
Entre contribució 
i cèdules personals 
consum, faldes, c'evantals, 
poivos i sabó d'o ó 
no tendrán mai un velló 
ni podrán anà cabals. 
I no's que's predicados 
no parlin desde sa trona 
en contra es luxo i sa moda 
fentíio pecat horrorós;' 
més, fan de no sentir-los 
volguent sols sa seva bona. 
Si Deu no hi alsa sa ma 
encontra es luxo dolent 
i es modo impertinent, 
un mal resultat tendra 
i ia gent molt mal es á 
per seguí aquesta conent 
Poble d'Artà beneit 
pel bras de la Verge pura, 
a devés tú per ventura 
hei reina es mal esperit 
ftlsa es cap i desxundit 
que vas a la sepultura» 
Alsa Sa veu forta i clara 
que te séntiguen parlà 
es luxo s'ha de llevà 
i aquesta moda escotada 
que a devant sa gent honrada? 
tothom ía encandaiisà. 
Fadrines m'heu d'escoltà, 
en lo que ara vos diré 
per caisà i vesti be 
no importa s'abusa 
es luxo deixau-lo anà 
que's cosa qui no convé 
Es necessari artanés 
i voltros també artaneres, 
deixà anà ses estuferes-
que'i mon duen d'através 
camviau de vida pues 
"qu'aixó son obres jutjeres. 
Oh dolsa Verge Maria, 
vos vui tornà repetí 
que's luxo heu d'abulí; 
vanidat i picardría.. 
Tal volta se compondría 
el mon si heu fèiem aixú 
Ara don per acabat 
devant tothom es papé: 
si írobau que no està be 
no m'ho duguen d'amagat 
digau-me sa veritat 
que jo vos ho agrairé, 
Ara vos vuy demaná 
a voltros joves perdó 
si amb alguna ocasió 
som hagut de mermulà 
es vosíro modo d'anà;; 
no's en mala intenció. 
To som un amic feéí 
de tot es qui m'escoltau 
si m"heu de inesté, manau. 
A mi'm divert Manuel 
Deu mos do salut i pau 
i mos deix entrà en el cel. 
D I T E S I F E T E S 
A una fonda: 
— Escoltau, camaré, ¿Qué val mig 
quinta de patates? 
—Sis pessetes. 
—¿I una perdiu?: 
—-Sis reals • 
—Ido, venga sa perdiu; mun p a r e 
vol que economisi. 
L L E V A N T 
T I P O G R A F I A C A T Ò L I C A 
DE — 
A . F E R R E R G I N A R T 
In aquesta itnpriila pkn encarregar palseíd treball finprcs fií. 
TARJETES DE VISITA S D'ANUNCI, RECORDATO-
RIS, CARTES 1 SOBRES, FACTURES S TOTA CASTA DE 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especlalidat en impsrsos pér correus, metres 
i caraToiners segons els models- oficials 
Mcnft cn ella %z poden demanar 
ARTICLES DE FAPELERÍA, TINTERS OBJECTES D'ES-
CRÏPTORI I LLIBRES DE TOTA CASTA. 
Especialidats en llilores i articles escolars. 
EU PREUS, GOÉ1PETESX A M B LES ÜSLLORS CASES DE FORA 
© Ü F Carrer dels Quatre Cantons - ARTÀ 
- * 3. 
LLEVAN' 
S E R V I C I O DE c a r r u a j e s j ¡Artane^cs esceltau1 
.1 ' 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Caiarratjada 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay taubMi cocha* disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones! 
ntermedias. 
£3E 
P I , A S F , T A D E L M A R C H A N D O . ¡ 
GRANDES ALMACENES 
^ d ~n , i n C? p 
D E 
Vda. Ignacio Figuerola 
1HOY, C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
3 \ í 4 y £ S » x S > Irl i # W £ M ES. ^ 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO 0 1 I E S E R E Q U I E R E PARA 
V E S T I R Y CALZAD 
y que venden más barato que nadie 
T s i é f o a o 2 1 7 P r e c i o í I ì 3 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U K A L E 
a Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T À 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r e n t i t u t 
' SEQUítEOAT i ECONOMIA 
i Y o l e u estar ben servits? 
(A) R O T C H E T 
ha posada una nova Agencia entre Artà i Pal-
ma 
Serveix amb proatitut i seguredat tota classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figueral 43 
Si's paraigo està espenyat 
i el voleu fo arretglà 
n'Andreu Rauxé el dobara 
be, barato i aviat. 
En lo qup tan^bé es trempat 
es en temes dellauué 
posa lligades d'acé 
a ri bells i greixoneres 
adoba peiles, calderes 
i màquines de quinqué. 
C A R R E R R E C T A — A R T À 
Ensaíraades i panets 
En lloc se troben rrnllós que a !a 
P A N A D E K I A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'EN 
M i q u e l Boca C a s t e l l 
A sa botiga hel trobareu sempre pans, pati et, 
galletes, bescuíts, rollsts, i tota casta de pasticería 
T A M B É S E S E R V E I X A D O M I C I L I 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG Carrer de Palma 3 his.AR TA 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
PEDRA P L A N A , 7 - ARTA 
D I S P O N I B L E 
1 
